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เส้นใยเพื่อส่งออกต่างประเทศ	 หรือเพื่อการแปรรูป	 และพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนในรูปแบบต่าง	 ๆ
ออกจำาหน่าย	 เนื่องจากเส้นใยของเฮมพ์มีคุณภาพที่เหนียวมากทำาให้มีราคาสูง	 และจากการศึกษา





คำาสำาคัญ: เฮมพ์  ผลิตภัณฑ์ชุมชน  แม่ตาว  แม่สอด  แคดเมียม
Abstract
 The promotion of hemp plantation on cadmium (Cd) contaminated agricultural 
areas was examined as a means of developing community products through a case 
study of Moo 2, Mae Tao Subdistrict, Mae Sot District, Tak Province. The aim was to 
study problems of Cd contamination in farming soil in a community context of farmers,
with attitudes and opinions of community residents about promoting hemp plantation 
development	as	 a	 community	product	 to	find	 sustainable	 solutions	 to	 community	
problems by promoting crop cultivation or replacement with plants of economic value
that still maintain the original agricultural lifestyle. Qualitative research was done by 
collecting	primary	data	through	field	visits	for	in-depth	interviews	and	group	interviews	
to obtain viewpoints of community leaders and representatives. 
 Results were that most communities were engaged in agricultural rice cultivation 
as an occupation as well as having different cultures and beliefs based on the farming 
way of life and rice cultivation In addition, it was found that Cd contamination in the 
soil of farmers affected occupations, income, and health, with people in the community
suffering from such symptoms as joint pain and bone pain as a consequence of the 
contamination. One way to resolve the problem would be an alternative crop such as 
hemp,	which	can	be	manufactured	into	fibers	for	export	or	processed	to	develop	as	a	
community	production	in	different	forms	for	sale	and	refinement.	Community	leaders	
and representatives had similar opinions in favor of the promotion of hemp planting, 
if they maintained control of production with careful planting, crop security, as well as 
official	certificates	authorizing	that	hemp	may	be	planted	legally.	Training	should	also	
be provided to educate villagers about how to grow, maintain, and transform the crop 
to create jobs and bring new sources of income to the community while achieving 
sustainable community development.
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ตำาบลแม่ตาว	 อำาเภอแม่สอด	 จังหวัดตาก	 มีการตรวจพบสารโลหะหนักที่เป็นพิษต่อร่างกายเมื่อได้รับ
สัมผัสในปริมาณที่สูงเกิดค่าขีดจำากัด	 โดยมีการกำาหนดปริมาณการปนเปื้อนแคดเมียมในอาหารให้มี
ความเข้มข้นสูงสุดไม่เกิน	 0.4	 มิลลิกรัม/กิโลกรัม	 และในร่างกายของมนุษย์	 ได้กำาหนดค่ามาตรฐาน
ของแคดเมียมในร่างกาย	หากเป็นคนปกติทั่วไปต้องมีระดับแคดเมียมในปัสสาวะ	<	2	ไมโครกรัม/กรัม
ครีอะตินีน	 และไม่เกิน	 10	 ไมโครกรัม/กรัมครีอะตินีน	 และต้องมีระดับแคดเมียมในเลือด	 <	 5	
ไมโครกรัม/ลิตร	แต่ไม่เกิน	10	ไมโครกรัม/ลิตร	(CODEX.	2015)








จำาหน่ายผลผลิตทางเกษตรกรได้	 (กรมควบคุมมลพิษ.	 2545)	 เช่นเดียวกับงานวิจัยของ	 สถาบันวิจัย
สภาวะแวดล้อม	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 (2547)	 พบว่า	 การทำานาปลูกข้าวมีการปนเปื้อนสาร
แคดเมียมในเมล็ดข้าว	 ตลอดจนการปนเปื้อนดินในนาข้าวด้วย	 ซึ่งค่าแคดเมียมที่พบในเมล็ดข้าว




ในดินที่ปนเปื้อนรูปแบบอื่น	 ๆ	 นอกเหนือการทำาการเกษตร	 แต่เนื่องจากประชากรมีวิถีชีวิต	 และ
วัฒนธรรมที่ปลูกข้าวมาตั้งแต่อดีต	 จึงทำาให้การดำาเนินการตามมาตรการดังกล่าวไม่ประสบผลสำาเร็จ	
อย่างไรก็ตามจากการศึกษาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 ในครั้งนี้	 ได้มีการเก็บข้อมูลดินในพื้นที่
เกษตรกรรม	 อำาเภอแม่สอด	 จังหวัดตาก	 และได้จัดแบ่งพื้นที่ปนเปื้อนแคดเมียมไว้	 3	 ระดับ	 ได้แก่	
1)	พื้นที่ที่มีการปนเปื้อนระดับ	0-3	มิลลิกรัม/กิลโลกรัม	2)	3-37	มิลลิกรัม/กิโลกรัม	และ	3)	มากกว่า	
37	มิลลิกรัม/กิโลกรัม	นอกจากนั้น	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 (2558)	 ยังรายงานผลกระทบทางสุขภาพ
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ที่ต้องการของตลาดโลก	 โดยในปัจจุบันการเพาะปลูกเฮมพ์	 เพื่อนำาเส้นใย	 และเมล็ดมาใช้ประโยชน์
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น	 โดยในปี	 2556	 มีพื้นที่การเพาะปลูกเฮมพ์ทั่วโลกกว่า	 569,000	 ไร่	 ซึ่งประเทศที่มี
พื้นที่การเพาะปลูกเฮมพ์ขนาดใหญ่ที่สุด	5	ลำาดับแรก	คือ	แคนาดา	เกาหลีเหนือ	จีน	ฝรั่งเศส	และชิลี	
โดยท่ีสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศท่ีมีมูลค่าการนำาเข้าผลผลิตเฮมพ์สูงท่ีสุด	 (Schluttenhofer	 และ	 Yuan.
2017)	 สำาหรับในประเทศไทยแม้ว่าเฮมพ์จะถูกจัดเป็นยาเสพติดให้โทษ	 ประเภทท่ี	 5	 เช่นเดียวกับกัญชา
ก็ตาม	 และเพื่อให้มีการส่งเสริมการปลูกเฮมพ์ให้เป็นพืชทางเศรษฐกิจ	 ตามนโยบายของทางรัฐบาล
จึงได้มีการออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข	เรื่อง	ระบุชื่อเพิ่ม	และประเภทยาเสพติดให้โทษ	(ฉบับที่






(Cultural	 Asset	 –	 Based)	 	 มาผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์	 (Creativity)	 และเทคโนโลยีใน
การรังสรรค์สินค้านวัตกรรม	 (Innovation)	 ที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจในเชิงพาณิชย	์
(Commercialization)	 หรือเพิ่มคุณค่าทางสังคมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของประเทศได้	 (สำานักงาน
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การทบทวนวรรณกรรม
 แนวคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ชุมชน:	 “ผลิตภัณฑ์ชุมชน”	 ในประเทศไทยนั้นเป็นนโยบายจาก
ทางภาครัฐที่มีเป้าหมาย	 เพื่อส่งเสริมและการสร้างรายได้ให้กับชุมชน	 โดยมีการสนับสนุน	 ตลอดจน
การส่งเสริมให้ชุมชนสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์	 (Product)	 โดยอาศัยความร่วมมือของคนในชุมชนใน












ปรับใช้ให้เข้ากับบริบทและระบบเศรษฐกิจของประเทศนั้น	 ๆ	 โดย	 John	 Howkin	 (2001)	 อ้างใน	
สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 (2552)	 ได้ให้คำานิยามอุตสาหกรรม











สหประชาชาติ	 (The	 United	 Nations	 [UN])	 ที่มีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างมาตรฐานชีวิตความเป็น
อยู่ของประชาชนที่สิ้นสุดลงในปี	 2558	 และทางองค์การสหประชาชาติ	 ได้มีแนวคิดใหม่เพื่อเริ่ม
การพัฒนาที่ยั่งยืน	จึงกำาหนดเป้าหมายของการพัฒนาขึ้นมาใหม่โดยคำานึงถึง	“การพัฒนาที่ยั่งยืน”	















เชิงลึก	 (In-depth	 Interview)	 กับผู้นำาชุมชน	 และการสัมภาษณ์กลุ่ม	 (Focus	 Group)	 กับตัวแทน
ในชุมชน	 โดยใช้การตั้งคำาถามสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง	 (Semi-structured	 Interview)	 หรือ	
การสัมภาษณ์แบบชี้นำา	(Guided	Interview)	ที่มีการใช้คำาสำาคัญ	(Keywords)	เป็นเครื่องชี้นำาในการ
สัมภาษณ์	 โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก	 และการสัมภาษณ์กลุ่ม	 ตามวันและเวลาที่ได้นัดหมายกับกลุ่ม
ผู้นำาชุมชน	และตัวแทนในชุมชนที่ได้ทำาการนัดหมายไว้เบื้องต้น	ทั้งนี้	ผู้สัมภาษณ์ได้ทำาการขออนุญาต
อัดเสียงของผู้ถูกสัมภาษณ์ด้วยก่อนการสัมภาษณ์ทุกครั้ง	






























 1.  ข้อมูลสภาพแวดล้อมทั่วไป และปัญหาผลกระทบจากมลพิษสิ่งแวดล้อม
	 	 1.1	 ด้านการประกอบอาชีพ	 ชาวบ้านในพื้นที่มีการประกอบอาชีพเกษตรกรรมปลูกข้าว
มาต้ังแต่ในอดีต	มีประเพณีและวัฒนธรรมต่าง	ๆ 	ไม่ว่าจะเป็นการทำาขวัญข้าว	พิธีการรับท้องข้าว	ตลอดจน
ความเชื่อเรื่องแม่โพสพ	 โดยมีปู่ยาตายายสอนมาจากรุ่นสู่รุ่น	 ชาวบ้านในชุมชนมีฐานะพอมีพอกิน
ปลูกผัก	 เลี้ยงปลา	 มีการทำาเกษตรในเชิงพาณิชย์	 และส่วนมากเป็นคนดั้งเดิมที่อาศัยอยู่	 ประชากรที่
อาศัยอยู่ล้วนแล้วแต่เป็นตระกูลเก่าแก่	 และพบอัตราการย้ายออกค่อนข้างน้อยส่วนมากจะมีแต่การ







แต่เขาไม่ยอมเปิดเผยให้ชาวบ้านรู้ เพราะกลัวการรับผิดชอบต่อชุมชน ต่อมลพิษทางนำ้า ทางดิน” 








เรื่องที่ยากของชุมชนที่จะทดลองปลูกพืชชนิดอื่น	 ๆ	 ประกอบกับผู้นำาชุมชนบางส่วนกล่าวว่า	 การแก้
ปัญหานี้เป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า	 ขายผ้าเอาหน้ารอด	 ไม่ได้เกิดความยั่งยืน	 และไม่สามารถสร้าง
รายได้ที่มั่นคงให้กับชุมชนได้	ซึ่งส่งผลให้เกิดปัญหาในด้านรายได้	ดังตารางที่	1		
	 	 1.2	 ด้านรายได้	 ชุมชนแม่ตาวมีอาชีพหลักในการปลูกข้าวหอมมะลิ	 และมีรายได้เสริมมา
จากการปลูกผักสวนครัว	 เช่น	 ผักกาด	 ผักคะน้า	 เพื่อขายรายวันที่ตลาดชุมชน	 ซึ่งนำ้าที่ใช้ปลูกพืชอาจ
ได้รับสารปนเปื้อนในหลายจุด	 แต่ก็มีความพยายามหลีกเลี่ยงแหล่งปลูก	 และแหล่งนำ้าที่นำามาใช้	 เช่น	
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พยายามหาดินจากอีกแหล่งมาถมทับที่ดินเดิม	ซึ่งก็ไม่สามารถยืนยันได้ว่าจะมีสารแคดเมียมตกค้าง
มากน้อยเพียงใด	 แม้ว่าจะเคยมีการนำาข้าวที่ผลิตจากแม่บ้านตาวไปเผา	 เมื่อประมาณปี	 2549-2550	
เพราะมีสารแคดเมียมปนเปื้อนเกินค่ามาตรฐาน	 มีการจ่ายค่าชดเชยจากข้าวที่เผา	 และมีการส่งเสริม


















ตรวจคัดกรองผู้ที่มีสารแคดเมียม	 2-3	 ครั้งแล้ว	 และพบชาวบ้านที่มีการตรวจพบแคดเมียมในร่างกาย
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ตารางที่ 1: ปัญหาในด้านต่าง ๆ และแนวทางแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นของชุมชน
         ปัญหา               สภาพปัญหาที่เกิดขึ้น             แนวทางการแก้ปัญหา
	 1.	ด้านการประกอบอาชีพ	 •	 ชาวบ้านไม่สามารถปลูกข้าวได้เช่นเดิม		 •	 ปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชทดแทนอื่น	ๆ
	 	 	 เนื่องจากที่ดินมีการปนเปื้อน	ตลอดจน	 	 เช่น	อ้อย	ข้าวโพด	มันสำาปะหลัง
	 	 	 ไม่สามารถขายผลผลิตที่ปลูกได้เนื่องจาก	 	 ยางพารา	เพื่อหลีกเลี่ยงการบริโภคและ
	 	 	 จะเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค	 	 สามารถขายผลผลิตได้
	 2.	ด้านรายได้	 •	 การปลูกพืชทดแทน	เช่น	อ้อย	ข้าวโพด	 •	 	ชาวบ้านหันกลับมาปลูกข้าวเช่นเดิม	
	 	 	 มันสำาปะหลัง	และยางพารา	สามารถ	 •	 	มีการร่วมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อสร้าง
	 	 	 สร้างรายได้ในระดับหนึ่งแตร่าคาของ	 	 รายได้เสริม	โดยทำาออกมาเป็นผลิตภัณฑ์
	 	 	 ผลผลิตไม่คงที่	ตลอดจนไม่สามารถ	 	 ชุมชนจำาหน่าย
	 	 	 ส่งออกกลับไปขายนอกจังหวัดได้	
	 	 	 เนื่องจากผลผลิตมีการปนเปื้อน	
	 	 	 จึงทำาให้รายได้ต่อครัวเรือนไม่คงที่  
	 3.	ด้านสุขภาพ	 •	 ชาวบ้านมีอาการป่วยที่เกิดขึ้นจาก	 •	 โรงพยาบาลแม่สอดมีโครงการออก
	 	 	 การได้รับสารแคดเมียมมาเป็นเวลานาน		 	 บริการตรวจคัดกรองสารปีละ	1-2	ครั้ง
	 	 	 และทำาให้มีอาการปวดข้อ	ปวดกระดูก	 •	 ทานยาเสริมบำารุงร่างกาย	เช่น	
	 	 	 และทำาให้ร่างกายทรุดโทรมมากขึ้น	 	 แคดเซียม	เพื่อเสริมสร้างกระดูก	
															 	 	 	 เนื่องจากยังไม่มียารักษา











                                                                             (ผู้นำาในชุมชน. สัมภาษณ์ 2562)
 2. ทัศนคติและความคิดเห็นของชุมชนในการส่งเสริมการปลูกเฮมพ์เพื่อแปรรูปเป็น
ผลิตภัณฑ์ชุมชน 
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ทำาให้ชาวบ้านหันมาปลูกเฮมพ์	 	 คือ	 การเพิ่มรายได้ให้มากขึ้นได้จริง	 ในขณะที่เฮมพ์เป็นสิ่งใหม่ที่ต้อง
มีการลงทุน	 ชุมชนยังไม่มั่นใจว่า	 ดินที่บ้านแม่ตาวจะสามารถปลูกเฮมพ์ขึ้นได้	 เพราะสภาพดินอาจ
ไม่เหมาะสมกับพืชชนิดนี้	 อีกทั้งแหล่งน้ำาก็เป็นเรื่องที่จะต้องพิจารณา	 เพราะทุกวันนี้บ้านแม่ตาวใช้นำ้า















“จะส่งเสริมให้ชาวบ้านประมาณ 20% ทำา โดยควรมีการปลูกให้ชุมชนศึกษาก่อนว่า เฮมพ์ปลูกแล้ว
สามารถนำาไปขายได้ โดยจะเริ่มจากกลุ่มแม่บ้านวิสาหกิจชุมชนที่มีอยู่แล้วเป็นกลุ่มนำาร่อง ทำาให้เห็น
เป็นกลุ่มตัวอย่าง เมื่ออีกกลุ่ม 80% ที่ยังไม่ได้ทำา เห็นว่าสามารถทำาได้จริง สามารถสร้างงาน
สร้างรายได้ให้กับชุมชนได้ก็อาจทยอยค่อย ๆ เริ่มทำาตามกัน”
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พื้นที่นั้น	 ส่งผลให้ชุมชนได้รับผลกระทบในด้านต่าง	 ๆ	 สอดคล้องกับงานวิจัยของ	 สถาบันวิจัยสภาวะ
แวดล้อม	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 (2547)	 ที่พบว่า	 พื้นที่การทำานาปลูกข้าวมีการปนเปื้อนสาร
แคดเมียม	 ทำาให้มีการปนเปื้อนในเมล็ดข้าว	 สอดคล้องกับงานวิจัยของ	 The	 International	 Water	




ปลูกข้าวได้	 เนื่องจากมีการปนเปื้อนในพืชผลการผลิต	 จึงทำาให้เกิดปัญหาด้านรายได้ของชุมชน	 โดย
ในขณะนี้ชาวบ้านได้แสวงหาแนวทางในการแก้ปัญหาด้วยการปลูกพืชทดแทน	 เช่น	 อ้อย	 ข้าวโพด	
มันสำาปะหลัง	 และยางพารา	 ทำาให้ชุมชนมีรายได้ในระดับหนึ่ง	 แต่ราคาของผลผลิตไม่คงที่	 ตลอดจน
ไม่สามารถส่งออกกลับไปขายนอกจังหวัดได้	เนื่องจากพื้นที่มีการปนเปื้อน	อย่างไรก็ตาม	ชุมชนแม่ตาว
ได้มีการรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อสร้างรายได้เสริม	โดยทำาการแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชนจำาหน่าย	เพื่อ





สอดคล้องกับงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 (2558)	 ที่กล่าวถึงแคดเมียมว่า	 เป็นสารโลหะหนักที่
ทำาลายสุขภาพ	โดยแคดเมียมสามารถเข้าสู่ร่างกายได้	เมื่อมีการบริโภคข้าว	ผัก	ปลา	ที่มีการปนเปื้อน





ชุมชนในรูปแบบต่าง	 ๆ	 เพื่อออกจำาหน่าย	 ทั้งนี้เนื่องจากเฮมพ์มีคุณค่า	 และราคาที่สูง	 ซึ่งหากนำามา
แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมีความคิดสร้างสรรค์	ตามแนวคิดของสำานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ	 (2552)	 และมีตลาดรองรับผลิตภัณฑ์ชุมชนดังกล่าว	 ดังนั้นผลิตภัณฑ์ชุมชน
สร้างสรรค์จะสามารถช่วยให้ชุมชนเกิดการพัฒนาท่ีย่ังยืน	หรือเกิดการสร้างงาน	 ส่งผลให้ชุมชนมีรายได้
และงานที่มั่นคงขึ้น	 ประกอบกับสามารถหลีกเลี่ยงการบริโภคพืชผักทางการเกษตรที่มีการปนเปื้อน
แคดเมียม	 อันเป็นช่วยแก้ปัญหาในด้านสุขภาพ	 และเกิดการพัฒนาชุมชนได้อย่างยั่งยืน	 โดยสามารถ
สรุปแผนผังแนวทางการแก้ปัญหาได้ดังรูปที่	2
	 สำาหรับทัศนคติและความคิดเห็นของผู้นำาและชุมชน	 พบว่า	 ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน	 โดยเห็นควรให้มีการส่งเสริมให้มีการปลูกเฮมพ์	 หากแต่จะต้องมีการควบคุมการผลิต	
การดูแลแปลงปลูก	 เพื่อป้องกันการลักขโมย	 เพราะอาจจะเข้าใจผิดว่า	 “เฮมพ์”	 หรือ	 “กัญชง”	 เป็น	
“กัญชา”	 ซึ่งทางชุมชนกังวลเรื่องปัญหายาเสพติดมากที่สุด	 ตลอดจนการรักษาความปลอดภัยแปลง
ปลูก	 และต้องมีหนังสือรับรองว่า	 สามารถปลูกได้อย่างถูกกฎหมายภาคใต้การควบคุมของรัฐ	 ซึ่งอาจ
กลายเป็นข้อจำากัดของการพัฒนาและการส่งเสริมการปลูกเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น	 ตลอดจนควรมีการ
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